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Введение 
Усиление конкуренции, вызванное глобализа-
цией и быстрым техническим прогрессом, вынуж-
дает организации прилагать усилия для повыше-
ния эффективности своих цепочек поставок. По-
вышение эффективности таких процессов обрат-
ной логистики как восстановление и переработка 
товаров или утилизация товаров с истекшим сро-
ком эксплуатации, является одним из способов, с 
помощью которых предприятия пытаются под-
держивать и увеличивать конкурентоспособность 
и долю рынка. 
Отчетливо наблюдать рост важности обрат-
ной логистики можно в сфере розничной торговли. 
Возвраты товара в настоящее время составляют 
растущую долю издержек ведения бизнеса и соз-
дают ряд уникальных проблем для предприятий, 
занимающихся продажей, хранением и распреде-
лением товаров через сложные внутренние и меж-
дународные цепочки поставок и партнеров. Хотя 
процесс возврата может показаться лишь малым 
компонентом общей логистики и транспортных 
операций предприятия, результат или его отсутст-
вие от неэффективного управления возвратами 
значительно повлияет на прибыльность и долю 
рынка компании. Только в США средний ежегод-
ный объем возвратов у физических и онлайн-
ритейлеров составляет 10 % продаж, что соответ-
ствует $369 млрд упущенной выгоды в год [1]. 
Основные причины возвратов товаров в общем – 
низкое качество продукции как следствие произ-
водства товаров в странах с развивающейся эко-
номикой, развитие интернета и электронной ком-
мерции совместно с открытостью международного 
рынка, позволяющие клиентам покупать любой 
товар из большинства стран мира, а также скорое 
физическое и моральное устаревание товаров, си-
туации, когда клиент купил неподходящий товар, 
когда товар был поврежден по прибытию. 
Современные покупатели требуют возмож-
ность легкого и бесперебойного возврата неис-
правного или нежелательного товара и получения 
возмещения или правильного заказа как можно 
быстрее и дешевле. Среди трех важнейших факто-
ров, отмеченных в рис. 1, где отображены резуль-
таты опроса более 2000 респондентов-покупателей 
онлайн-магазинов, с логистикой связаны два: бес-
платная доставка и легкая система возвратов, то 
есть помимо очевидной важности бесплатной дос-
тавки как способа получения купленного товара, 
покупателям также важно и наличие отлаженной 
системы обратной логистики, позволяющей со-
вершать возвраты.  
Исторически исследователи и практики часто 
уделяли большее внимание прямым цепочкам по-
ставок в логистике и игнорировали возвратные 
потоки, но, несмотря на это, в настоящее время 
количество работ, связанных с вопросами обрат-
ных логистических потоков, увеличилось экспо-
ненциально в связи с повышенным интересом к 
обратной логистике со стороны исследователей и 
потребителей данных исследований. О данном 
факте можно судить по результатам запроса клю-
чевых слов «обратная логистика» в названиях, 
текстах и ключевых слов статей научных рефера-
тивных баз Scopus, Web of Science, РИНЦ и ВАК 
(рис. 2).  
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Как неотъемлемый фактор торговой деятель-
ности и ритейла, собственно обратные логистиче-
ские потоки в виде покупательских возвратов по-
являются в работах С. Тэрри [5], Д. Бэкли и У. Ло-
ган [2] в XIX – XX вв., но обособленное выделение 
возвратов как обратных логистических потоков 
впервые наблюдается лишь в работе П. Мерфи и Р. 
Пойст, которые определяют «обратное распреде-
ление» как «движение материального потока от 
потребителя к производителю по определенному 
каналу распределения» [3]. Таким образом видно, 
что в это время начинает формироваться воспри-
ятие обратной логистики именно как потокового 
процесса, что является коренным элементом логи-
стики как науки в целом, ведь логистика – это нау-
ка об управлении и оптимизации материальных 
потоков, потоков услуг и связанных с ними ин-
формационных и финансовых потоков в опреде-
ленной микро-, мезо- или макроэкономической 
системе для достижения поставленных перед ней 
целей [7].  
В отечественной науке впервые вопросам об-
ратной логистики были посвящены работы  
Г.Г. Левкина [10], О.Н. Зуевой [8] и Р.В. Сагайдак-
Никитюк [14], одинаково рассматривающих об-
ратную логистику как управляемые потоковые 
процессы в рамках общего управлениями запасами 
в компаниях. В работах предшествующих лет 
встречаются упоминания обратной логистики, 
ретрологистики и возвратной логистики, а также 
существует много работ, затрагивающих проблему 
утилизации отходов производства и переработку 
продукции, но какого-либо системного подхода к 
управлению обратными процессами не наблюда-
ется. Предполагается, что это связано с тем, что в 
период до начала 2010-х большинство производи-
телей и торговых компаний не имели тех объемов 
возвратов, с какими приходилось сталкиваться 
зарубежным организациям. 
Теория 
В рамках данной статьи поставлена задача 
выделения потоков в обратной логистике в рамках 
 
 
Рис. 1. Долевое распределение ответов респондентов на вопрос «Какие из следующих  






Рис. 2. Количество публикаций в реферативных базах Scopus, Web of Science,  
РИНЦ и ВАК по запросу «обратная логистика» в период 1992 – 2019 гг. 
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общей логистики, а также необходимо уточнить 
понятие «обратный материальный поток» и опре-
делить сущность финансового и информационного 
потоков в обратной логистике. 
Для начала необходимо отметить проблему 
определения в отечественной науке такого явле-
ния, как движение логистических потоков в на-
правлении, противоположном стандартным, пря-
мым потокам. Наиболее часто встречаются сле-
дующие определения: 
1) ретрологистика – «планирование, управле-
ние, организация, регулирование и контроль всех 
остаточных потоков материала (упаковка, отбро-
сы, старые продукты), возврат товаров, а также 
связанных потоков информации» [10]; 
2) возвратная логистика – «управление пото-
ками сырья, незавершенного производства, упа-
ковки и готовой продукции, идущими от точек 
производства, распределение и конечное исполь-
зование обратно по цепи поставок, с целью воз-
врата им потребительских свойств или уничтоже-
ние при оптимальных издержках» [15]; 
3) реверсивная логистика – «широкое поня-
тие, охватывающее логистический менеджмент и 
деятельность по снижению и устранению опасных 
и не опасных потерь тары и продуктов. Она озна-
чает обратное распределение – движение товаров 
и информации в направлении, противоположном 
тому, в котором протекает нормальная логистиче-
ская деятельность» [8]. 
Все перечисленные определения очень 
схожи – как можно наблюдать, все они в какой-то 
мере говорят о наличии обратного движения пото-
ков, а также упоминают, что это движение являет-
ся контролируемым, то есть оно подвергается пла-
нированию, управлению и другим функциям об-
щего логистического подхода. Таким образом, 
представляется возможным придерживаться опре-
деления обратной логистики Д.С. Роджерса и  
Р.С. Тиббен-Лембке, обобщающему все аспекты 
вышеперечисленных вариаций – «явление, проти-
воположное прямой логистике, представляющее 
собой процесс планирования, реализации 
и контроля производственных и эффективных по 
затратам потоков сырья, запасов незавершенного 
производства, готовой продукции и связанной 
с ними информации, перемещающихся от точки 
потребления до точки их происхождения в целях 
восстановления их ценности или правильной ути-
лизации» [4]. 
Тут также стоит обратить внимание на частую 
агрегацию терминов «обратная логистика» и «зе-
леная логистика». По нашему мнению, термин 
«зеленая логистика» обозначает именно те дейст-
вия в цепочке поставок, которые направлены на 
сокращение отходов и уменьшение экологическо-
го следа от функционирования логистической це-
почки, в то время как это может быть лишь частью 
общей обратной логистической системы, цель ко-
торой, как говорилось ранее – восстановление 
ценности или утилизация обратных товарных по-
токов. 
Так как обратная логистика, как и логистика в 
целом, является упорядоченной во времени и про-
странстве и управляемой совокупностью потоков, 
движущихся в обратном прямому направлении – 
необходимо определить основные обратные логи-
стические потоки. Прямые логистические потоки 
часто разделяют на финансовые, информационные 
и материальные, и представляется возможным вы-
деление аналогичных потоков в обратной логисти-
ке с похожими функциями.  
При анализе как российской, так и зарубеж-
ной научной литературы возникла проблема точ-
ного определения таких видов обратных потоков. 
Потоки в логистике часто определяют как направ-
ленное движение множества чего-либо условно 
однородного: товаров, материалов, информации 
или финансов, подвергающееся динамическим 
изменениям во времени [9].  
Результат 
С точки зрения логистического подхода мате-
риальный поток можно определить как находя-
щиеся в состоянии движения материальные ресур-
сы, незавершенное производство и готовая про-
дукция, к которым применяются логистические 
виды деятельности, ответственные за их физиче-
ское перемещение в пространстве [11]. Отталкива-
ясь от схожих определений, В.А. Лазарев опреде-
ляет возвратный материальный поток как поток, 
который организуется и направляется в адрес по-
ставщика получателем товара по согласованным с 
поставщиком условиям [16]. Таким образом, опре-
деление обратного материального потока может 
быть дополнено следующим образом: обратный 
материальный поток – это поток, организуемый и 
направляемый покупателем товара к участнику 
логистической цепочки, уполномоченному на при-
ем товара, по обоюдно согласованным условиям. 
Элементами обратных материальных потоков яв-
ляются возвращенные товары от потребителя по 
причине повреждений, неликвидные сезонные за-
пасы товара, товарные излишки, вторичное сырье, 
товар с неверной маркировкой, а также тара, упа-
ковка и товароносители. 
Важным элементом логистики является и фи-
нансовый поток, который определяется как дви-
жение денежных средств, циркулирующих в логи-
стической системе, а также между внешней средой 
и логистической системой [13]. Также, в большин-
стве литературы направление финансовых потоков 
зеркально материальным потокам. В таком случае 
нельзя говорить об обратных или прямых финан-
совых потоках, ведь слова «циркулирующих» и 
«между» не обозначают обособленного направле-
ния, к тому же, даже в прямых логистических це-
почках финансовый поток может быть не прямым 
или обратным, а исходящим и/или входящим в 
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зависимости от участника логистической цепочки, 
взаимодействующего на конкретном этапе с ин-
формационным или материальным потоком. Сле-
довательно, получается, что и в рамках обратной 
логистики финансовый поток может быть разных 
направлений, например: в случае возвращения 
оплаты стоимости товара покупателю для продав-
ца это будет исходящим финансовым потоком, но 
оплата доставки возврата покупателем будет уже 
входящим финансовым потоком. Для понимания 
того, что именно обеспечивают финансовые пото-
ки, нужно рассмотреть основные этапы и элемен-
ты системы обратной логистики. 
Основные процессы в обратной логистике – 
следующие (рис. 3): 
 Сбор 
Процесс приобретения использованных про-
дуктов, товаров, компонентов или материалов у 
конечных пользователей для дальнейшей обработ-
ки. Поскольку возврат продукции неясен и хаоти-
чен с точки зрения времени, количества и качества, 
его сбор как начало обратного процесса особо ва-
жен для успешного функционирования системы 
обратной логистики. Данный этап регулируется 
набором практик и правил, обычно выполняемых 
ритейлерами для определения того количества то-
варов определенного вида и качества в надлежащей 
форме, которое может быть либо допущено дальше 
в систему, либо возвращено покупателю. Например, 
если потребитель возвращает продукт розничному 
продавцу, розничный продавец решает, следует ли 
отправить продукт для дальнейшей обработки или 
вернуть его потребителю. Товар собирается либо 
напрямую у клиентов, используя ресурсы произво-
дителя или дистрибьютера, или используя сторон-
нюю логистическую компанию, либо товар достав-
ляется силами покупателя в назначенное место.  
 Консолидация 
На данном этапе товар, прошедший первич-
ный контроль, консолидируется в центре обработ-
ки и сортировки, либо на складе, либо в центре 
обратной логистики (на аутсорсинге). 
 Осмотр и сортировка 
Возврат товара может быть произведен в це-
лях сервисного и/или гарантийного обслуживания 
в связи с окончанием срока службы либо по из-
вестным или неизвестным желаниям покупателя. 
В зависимости от этого дальнейшее назначение, а 
также состояние возвращаемых товаров может 
значительно отличаться. Как следствие, для каче-
ственной сортировки товаров требуется отдельный 
осмотр каждого предмета в связи с неординарно-
стью входящих товаров.  
 Распределение 
Следующим этапом системы является приня-
тие решения об утилизации или дальнейшей обра-
ботки товара. Существует несколько вариантов 
дальнейших действий с товарами: перепродажа 
товара, переработка, разбор на запчасти. Перера-
ботка может включать в себя ремонт и/или пере-
упаковку с последующей продажей товара как но-
вого, ремонт и/или переупаковку и продажу товара 
как б/у по дисконтированной цене.  
Итак, можно утверждать, что финансовые по-
токи могут возникнуть на любом этапе движения 
товара в системе обратной логистики в виде из-
держек, выплат компаниям на аутсорсинге, воз-
врата денежных средств покупателю и так далее. К 
тому же определяются две большие группы дея-
тельностей в обратной логистике – сбор, осмотр и 
консолидация обратных материальных потоков, и 
деятельность, связанная с обработкой, переработ-
кой, переупаковкой и утилизацией товаров. Сле-
довательно, основные финансовые элементы в 
системе обратной логистики ритейлеров можно 
агрегировать и сгруппировать по их функциям, и 
представляется возможным расширение определе-




Рис. 3. Процессы прямой и обратной логистики 
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1.  С точки зрения издержек возвратных про-
цессов: 
Издержки, связанные с получением товара от 
покупателя с хранением стихийно возникающих 
запасов возвращенной продукции, издержки на 
анализ и осмотр товара. Таким образом, определе-
ние финансового потока в обратной логистике бу-
дет лишь дополненным определением общего фи-
нансового потока в логистическом подходе. Фи-
нансовый поток в обратной логистике – движение 
денежных средств, обеспечивающих функциони-
рование согласованных целевых возвратных про-
цессов между поставщиком и получателем товара.  
2.  С точки зрения издержек процессов обра-
ботки: 
Издержки, связанные с личной переработкой 
либо утилизацией товара, либо с направлением 
товара к поставщикам и производителям, либо 
утилизация товара как с помощью своих ресурсов, 
так и с помощью специальных аутсорс-агентств. 
Тем самым, с точки зрения таких видов расходов, 
финансовый поток в обратной логистике – движе-
ние денежных средств, обеспечивающих деятель-
ность поставщика по сохранению и/или созданию 
ценности товара, а также по утилизации товара 
при операциях по обратной логистике.  
Наконец, информационный поток определяют 
как совокупность циркулирующих в логистиче-
ской системе, между логистической системой и 
внешней средой, сообщений, необходимых для 
управления, анализа и контроля логистических 
операций [12]. Аналогично финансовым потокам 
информационный поток не имеет общей направ-
ленности, исходя как от покупателя к поставщику 
в виде заявки на возврат товара, так и от продавца 
к поставщикам в виде заказа или контракта. Ин-
формационные потоки в системе обратной логи-
стики следует обособить, так как в отличие от ин-
формационных потоков в прямой логистике, они 
еще выполняют связующую, интегрирующую 
функцию, внедряя систему обратной логистики в 
существующие прямые потоки в цепочке поставок 
ритейлера. Таким образом, информационный по-
ток в обратной логистике – это совокупность дан-
ных, сведений и сообщений, необходимых для 
контроля, учета и управления логистической дея-
тельностью в рамках системы обратной логистики 
и обеспечивающих интеграцию системы обратной 
логистики с существующей. Включение прямых 
потоков в определение и выделение интегрирую-
щей функции необходимо вследствие того, что 
система обратной логистики предприятия не мо-
жет существовать без изначально функционирую-
щей прямой логистической цепи. 
Обсуждение и выводы 
Таким образом, несмотря на существование 
некоторых научных определений обратных мате-
риальных потоков, необходимо определить точные 
формулировки и отличия обратных материальных, 
финансовых и информационных потоков от пря-
мых. Благодаря разделению всего спектра дея-
тельностей в сфере обратной логистики, возможно 
рассмотреть суть финансовых потоков в обратной 
логистике и дать два определения с двух точек 
зрения. Аналогично информационные потоки в 
обратной логистике отмечены не только как эле-
мент обеспечения функционирования всех прямых 
потоков, но и как отдельное связующее звено ме-
жду ними и системой обратной логистики. 
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This article analyzes the definition of reverse logistics in foreign and Russian literature, highlights 
the problem of indistinct concepts in Russian science in the form of several terms that define one phe-
nomenon, namely: retro logistics, return logistics, reverse logistics. Also, reverse logistics is distin-
guished as a section of logistics with similar material, financial and information flows. The author gives 
his definition of the financial and information flows in reverse logistics. As part of the definition of fi-
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